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Tujuan penelitian skripsiini ialah membuat aplikasi penjualan berbasis web pada Restaurant 
Kepala Ikan Mas Agus. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan konsumen akan lebih 
mudah mendapatkan informasi lengkap mengenai menu makanan dan dapat memesan makanan 
yang diinginkan.Metode penelitianyang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangandan 
pengembangannya dengan menggunakan metode waterfall.Dimulai dari menganalisis sistem 
yang berjalan kemudian dilanjutkan dengan menganalisis kebutuhan konsumendengan 
menganalisis hasil kuesioner dan wawancara kepada konsumen kemudian hasilnya dapat 
disimpulkan bahwa konsumen membutuhkan sebuah website yang selanjutnya dilakukan 
pembuatan website.Hasil yang dicapai adalah sebuahwebsite yang memberikan informasi 
kepada konsumen sehingga konsumen dapat mengetahui informasi secara detail dengan cepat. 
Simpulan dari penelitian ini adalah aplikasi yang dibuat dapat mengatasi masalah yang ada pada 
Restaurant Kepala Ikan Mas Agus, berupa kesulitan konsumen dalam mendapatkan informasi 
secara detail. 
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